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Summary in English
HYDROLOGY OF A SMALL COASTAL RIVER FLOWING
FROM THE CAMEROON MOUNTAIN
The San je coastal river takes its source at the Cameroon Mountain
at an altitude of 4,000 metres. Its 77 sq. km basin is elongated in shape
and made up of volcanic deposits which are almoat entirely covered with
dense foreat.
Situated on the western slope of the Cameroon Mountain, the Sanje
basin ia well-waterèd. The average rain!all waS estimated in 1967 at
5.30 metres (209 inches), and at the hydrometric station in the C.D.C.
palm plantation at Idenau, 9.75 metres (384 inches) were recorded during
the year.
The hydrological system of the Banje is of the equatorial type
with only one high water season, from June to October. The porous nature of
the basin and the vegetative cover are such that sustained low water is
noticeable whereas floods are few and of short duration despite the heavy
daily rainfalls recorded.
The main characteristics of the Sanje are summed up as follows,
for 1967 :
Average daily flow • 10.1 cu.m/sec., or 131 l/sec. sq. km.•
Absolute low water
·
3.6 cu.m/sec., or 47 1/sec. sq. km.
·
Maximum high water : 140 cu.m/sec. , or 1820 l/sec. sq. km.
Maximum daily flow
· 52.5 cu.m/aec., or 682 l/sec. sq. km.•
BASSIN
1 • FACTEURS GEOORAPHIQUES
DE LA SANJE
1.1. Situation - Superficie
Le fle'L..'Ve côtier SANJE prend sa source au Cameroun Occidental,
sur les flancs du Hont Cameroun à 4 000 m d'altitude.
Son bassin est situé entre les méridiens 9° et 9°10' Est
et sur le parallèle 4°15' Nord. De forme très allongée, le bassin
est orienté Est-Ouest (graphique 2).
A la station hydrométrique d'IDENAU, ses dimensions sont
les suivantes c
Superficie
· 77 km2
·
Longueur
·
21 k:n
·
Périmètre : 52 laD
Indice de compacité 1,66
1.2. Relief
Il n'existe pas encore de carte IGN avec courbes de niveau
sur le graphique 2 nous avons esquissé quelques courbes de niveau
oaractéristiques à partir de points barométriques que nous avons
effectués •
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Sommet du FAKO t 4 090 m
Limite supérieure de la forêt
·
2400 m environ
·
Cratères au Sud du bassin 1 100 m environ
Village de BOMANA
·
460 ID
·
Station hydrométrique d'IDENAU
·
29 ID
·
L'altitude moyenne du bassin est d'environ 1 400 m. Les pentes
sont fortes :
40 %entre
20 %entre
5 % de
2 000 et 3 000 m d'altitude
1 000 et 1 500 m
o à 500 m
1.3. Nature du sol - Végétation
Le sol est uniquement d'origine volcanique ; il est extrê-
mement perméable et donc favorable aux pertes par infiltrations qui
ne sont certainement pas récupérées en totalité à la station hydro-
métrique située à 29 m d'altitude.
La végétation varie avec l'altitude. Le bassin inférieur
jusqu'à la cote 100 m est occupé par une palmeraie de la "Cameroons
Development QQrporcrlion".
Une forêt dense oouvre ensuite le bassin jusqu'à 2 400 m.
A~e8sus, jusqu'à 3 200 m, c'est une prairie où l'herbe est courte
et clairsemée. On peut considérer pour l'étude de l'écoulement que la
quasitotalité du bassin est recouverte par la forêt dense.
1.4.. Réseau ffydrographique - Profil en long
La forme allongée du bassin est dÜe à sa pente très forte ;
les ravines descendent torrentiellement dans le sens de la plus grande
pente et confluent tangentiellement. Le. SANJE est la réunion, vers
l'altitude 200, de trois gros torrents.
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Plusieurs chutes interrompent le cours inférieur de la ri-
vière. La plus importante semble ~tre celle d'un affluent rive droite
à 8 km de l'embouchure. C'est une chute verticale haute de 30 m.
R. BRAQUAVAL la décrit ainsi t "Son accès est difficile au fond d'une
gorge profonde de 50 m. Le fond de la gorge est plat et a été lui-
~me entaillé par 10 torrent qui y a oreusé une nouvelle gorge pro-
fonde de 30 à 40 m et large d'autant ".
Dans son cours inférieur, à 1,5 Jan environ en amont de
la plantation d'IDENAU, la SANJE coule sur des alluvions.
Le profil en long général présente de fortes pentes et est
très irrégulier, la SANJE étant une sucoession de seuils ou de chutes
alternant avec des passages d'alluvions.
Uno mesure de pente superficielle, effectuée en amont de
la station de jaugeage donne une pente de 6,30 m par km pour les
86 premiers mètres et de 13,7 m/km pour les 60 mètres suivants.
En aval du déversoir et jusqu'à la mer, la pente de la SANJE
reste forte : 10 m/km.
2. C L l MAT 0 LOG l E
Situé au sud de la position la plus méridionale du Front
Inter Tropical, le bassin de la SANJE est sous l'influence du climat
équatorial. Cependant, la petite saison sèche de Juin-Juillet n'est
sensible qué dans la partie supérieure du bassin et certainement pas
tous les ans. Dans les bassins intermédiaire et inférieur, on n'observe
aucun ralentissement des précipitations durant cette période. On se
trouve donc en présence d'un climat de type équatorial caractérisé par
une seule saison sèche de décembre à février et une seule grande
saison des pluies.
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La station climatologique d'IDENAU, située au niveau de la
mer dans la palmeraie de la "Cameroons Development Corporation", à
proximité de l'embouchure de la SANJE, est légèrement en dehors du
bassin étudié 4 Elle est cependant bien caractéristique de tout le
bassin inférieur et présente l'intér~t d'avoir été observée pendant
plusieurs années. Les relevés pluviométriques mensuels dont nous dis-
posons couvrent les périodes de 1908 à 1914 et de 1952 à 1967 (1908,
1914 et 1951 sont incomplets).
On pourra se faire une idée des variations pluviométriques
saisonnières du haut-bassin par la station de la V.H.F. qui est située
à 2 460 m d'altitude à 10 km au Nord-Est de l'extrémité orientale
du bassin. Les observations portent uniquement sur la pluviométrie et
ne concernent que les années 1966 et 1967.
2.1. Pluviométrie
2.1.1. Précipitations annuelles
Station d'IDENAU
La hauteur moyenne annuelle de précipitations est de
8 400 mm à IDENAU sur une période de 19 ans : 1908-1913 et 1952 -
1966.
On se trouve dans la région la plus arrosée du Cameroun
et seul, DEBUNDSCHA situé également au niveau de la mer, 15 km plus
au sud,lui est supérieur avec une moyenne de 9 900 mm de pluie.
Nous avons utilisé la loi de PEARSON III pour calculer
la répartition des hauteurs annuelles d'après leurs temps de récur-
rence.
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Temps de récurrence Hauteur en mm
2 ans (médiane ) 8 350
5 ans 7 440 9 330
10 ans 6 995 9 870
20 ans 6 635 10 330
50 ans 6 250 10 870
Le rapport entre Itannée humide décennale et l'année sèche
décennale que l'on désigne par le coefficient d'irrégularité K3 est
égal à 1,41.
Ce coefficient est voisin de celui que l'on trouve pour
la zone côtière: à Douala, K3 = 1,48.
Parmi les hauteurs annuelles remarquables, IDENAU reçoit
une hauteur supérieure à 10 mètres une seule fois en 19 années:
10 313 mm en 1911
Les plus faibles hauteurs pluviométriques s'observent en
1913 avec 6 313 mm et en 1963 avec 6 663 mm.
Station V.HoF.
La station VoHoF 0 sur le versant Nord du M:mt Cameroun
est à 2 460 m d'altitude ; elle n'est observée que depuis deux ans
2 856 mm en 1966
2 476 mm en 1967
Pour l'ensemble de la région du Mont Cameroun, 1966 ap-
paraît comme une année moyenne alors que 1967 est supérieure à la
normale. A la station V.H.F o, nous observons le contraire. Dans ces
conditions, il est difficile d'estimer une hauteur moyenne. Pour
fixer les idées, indiquons qu'elle se situe vers 2.600 mm.
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HAUTEUR MOYENNE ANNUEU.E DU BASSIN
Les stations d'IDENAU et de la V.H.F. représentent les va-
leurs extrêmes des précipitations sur le bassin. Pour la détermination
de la hauteur moyenne, nous prendrons en considération des éléments
supplémentaires.
Deux postes sont observés par la C.D.C. depuis plusieurs
années. Ils sont voisins de celui d'IDENAU et à l'extrêmité aval du
bassin de la SANJE.
Le poste de LINKSFLUSS observé en 1956 et à partir de 1962
donne pour ces 6 années d'observations une hauteur moyenne de 8 119 mm.
SODmJ~ observé en 1962, 1963 et depuis 1965 donne seule-
ment une moyenne de 6 689 mm. Nous émettons quelque doute sur la qualité
des lectures de 1962 qui est anormalement faible.
Neanmoins, et abstraction faite de la qualité de l'implanta-
tion du pluviomètre, on doit admettre une décroissance des hauteurs des
précipitations au Nord d'IDENAU.
- Une étude de la variation des précipitations sur le Mont
Cameroun que nous avons faite à l'issue de la Campagne d'observations
de 1966 indique d'une part que le tracé des isohyètes annuelles est
sensiblement parallèle aux oourbes de niveau et d'autre part que les
précipitations décroissent très rapidement vers le sommot du lbnt
Cameroun.
Le croquis nO 3 représente le réseau approximatif des
isohyètes interannuelles du bassin de la SANJE. On en déduit une hau-
teur de précipitation moyenne annuelle de 4 mètres sur le bassin, mais
ce n'est qu'une approximation.
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72.1.2. RéE§!tition Mensuelle
Station d' IDENAU
Le tableau l donne les hauteurs mensuelles relevées à
IDENAU pour toute la période d'observations.
La moyenne mensuelle est représentée sur le diagramme de la
figure 4.
Janvier 103 mm
Février 126
Mars 276
Avril 313
Mai 521
Juin 068
Juillet 1 461
Août 1 533
Septembre 1 554
Octobre 967
Novembre 344
Déoembre 136
On vérifie bien que le régime pluviométrique est du type équa-
torial oaractérisé par une seule saison des pluies assez longue avec
un maximum de juillet à septembre et une seule saison sèche de déoembre
à Février.
La saison sèche est d'ailleurs toute relative puisqu'il tombe
en moyenne au moins 100 mm par mois.
La saison des pluies est bien concentrée avec 5 mois recevant
chacun entre 960 et 1 560 mm soit près de 80 %de la pluviométrie
annuelle.
Parmi les valeurs exceptionnelles on relève, sur 19 années
d'observations, 5 mois (1 fois en Août, 4 fois en Septembre) où la
- 8 -
Tableau 1
RELEVES PLUVIOMEJrRIQUES MENSUELS D' IDENAU -
6~=========================c======c====================================================
IAnnéel J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 AIS 1 0 1 NID 1 ~otall
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1annuel1
1 1-1--I-I-I--I--!--I--1 I----!-I--I 1
1 19081 l021 208! 3201 4981 5631 9841 14171 14621 - 1 11441 6211 141 - 1
1 09! 2101 1921 4241 4701 3661 1123! 1679! 1585! 1660! 7271 3071 1121 88551
1 101 391 661 130! 2711 337! 9011 16771 17121 12231 6651 1941 661 72811
! 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 Il 1 1
19111 1341 761 326! 2861 9151 14211 18251 17311 19991 9901 5671 431 103131
121 781 911 1951 1711 4281 6371 16441 15911 12031 701! 165! 501 69541
131 301 2271 1351 264! 2831 6121 9911 14521 10171 10341 1591 1091 63131
141 241 1721 255! -! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
1 1 Il! 1 1 1 1 Il! 1 !
19521 781 911 1691 2361 506! 13591 19091 1188! 1590! 8611 1941 2011 83821
531 2131 2111 4311 1331 410! 15411 13201 12341 16241 8881 941 181 81171
541 761 2201 296! 380! 7371 12561 15471 9361 9901 14151 306! 1321 82911
551 1161 1721 2001 214! 627! 10341 13321 16611 14751 10531 2831 1841 83511
56! - 1 - 1 - 1 -! - 1 - 1 - ! 7671 14081 10921 3651 3261 - 1
571 1461 901 282! 304! 4961 11231 13781 12801 20241 13521 6071 197! 92791
58! 811 141 174! 4341 828! 1162! 14271 14471 22181 9381 593! 229! 9545 1
591 881 1281 5101 3781 4331 10011 13141 15451 15101 9801 2321 861 82051
601 221 211 2401 3441 6211 13371 13751 19431 12961 10911 5391 2871 91161
1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1961 1 92 1 90 1 149 1 311 1 320; 121411 1206 11 165511 1087
1
1 781
1 196~ 39~ 714011
62 1 0 1 115 1 342 1 473 1 561' 1339 1 1539 1 12411 17121 969
1 577· 141; 9009 163 1 92 1 161~ 273~ 272; 430 1 7181 893 17841 10291 596 1 281 1 134' 6663 164~ 52 1 106' 255" 323; 326 1 992, 1435 11 1303 1 23151 1246 1 598~ 210 1 9221 165· 350 1 164 1 372 1 399"1 491 1 917" 1680 1826 2163 937 1, 259' i27 1 9685
66 1 531 151 1 335 1 287" 7851, 615 1 1 1 1 1150" 391 1 167 1 11 1 1 l' 1159112004113611 1 1 1 8890 1
1 1-1 I-I-! 1 1 1 1 1 1-1 1 1
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 Il 1 1
1moye:n-1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
119~sl 103 1 126 1 276' 313 1 5211, 1068 11 146111 1533 11 155211 96111 34411 136 11 8400 111 1 1 1 1 1
1 1 1 1 l , 1 l , 1 1 1 1 1 1
1 1 1 Il!! 1 1 Il 1 1
1 Il Il 1 1 II 1 1
Pluviométrie moyenne mensuelle
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hauteur mensuelle est supérieure à 2 mètres. Le maximum mensuel a
été enregistré en 1964 avec 2 315 mm.
Parmi les mois les plus faibles, douze en 19 années ont eu
moins de 50 mm et une seule fois (Janvier 1962) il n'y aurait eu
aucune pluie durant le mois.
L'irrégularité interannuelle des totaux mensuels est très éle-
vée, les valeurs extrêmes observées étant de :
14 et 326 lll1l en Décembre
0 et 350 mm en Janvier
767 et 1 943 mm en Août
990 et 2 315 mm en Septembre.
Station V.H.F.
Nous donnons ci-dessous la pluviométrie mensuelle de cette
station en 1966 et en 1967.
1966 .12§l
Janvier 84 mm 1 mm
Février 1 34
Mars 147 161
Avril 268 123
Mai 419 183
Juin 209 258
Juillet 245 380
Août 518 517
Septembre 608 384-
Octobre 228 325
Novembre 115 98
Déoembre 14 12
10
Il est vraisemblable que la moyenne mensuelle interannuelle
serait pour Janvier plus faible que celle relevée en 1966.
La petite saison sèche de Juin-Juillet est bien marquée en
1966 : 200 à 250 mm par mois contre 500 à 600 mm en AoÜt-Septembre et
souligne le caractère équatorial classique du climat. Il n'en est pas de
môme pour 1961 qui présente un seul maximum en Août ct dont le diagramme
de répartition se rapproche de la forme de celui d'IDEaJAU.
2.1 .3. PRECIPITATIONS JOURNALIERES Er IN'rENSITE DES PRECIPITATIONS
Ne disposant que des relevés pluviométriques journaliers
d'IDENAU et de la Station V.H.F. pour les années 1966 et 1961 cc paragra-
phe sera traité avec les observations de la Campagne 1961.
2.2. TEMPERATURE
La station de référence est celle d'ID~lAU qui, située au
bord de la mer, a une température moyenne annuelle de 25°8.
Les températures moyennes minimales Tn et maximales Tx
ont été déterminées par la "Camcroons Development Corporation" pour
la période 1959 - 1964 ct sont représentées par le diagramme inférieur
de la figure 5.
Los variations de la température minimale sont très faibles:
entre 21°9 en Juillet-Août et 23°1 en ~ai. La température maximale diurne,
élevée on saison sèche, présente un maximum en mai (31°1) ; elle diminue
de plusieurs degrés durant les mois à forte pluviosité, le minimum s'obser-
vant en août avec 26 0 8.
La température dh1inue avec l'altitude et dans le bassin
supérietœ, vers 2 500 - 3 000 mètres, la moyenne annuelle devrait être
inférieure à 15°.
t Gr. 5 ,
IDENAU
Humidité moyenne
Température
Moy. min
.. 20 4- ..---.,---.---r--.---r---.---.----.----.-----,,--__-r --.---i
, 1 1 1 1 1
J F M A M J JAS 0 N 0
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Au sommet, la température descend parfois au-dessous du
zéro et des chutes de neige ont déjà été observées.
2 030 HUTiliDITE
La courbe supérieure de la figure 5 représente les moyennes
mensuelles de l'humidité relative d'IDENAU calculées par la C.D.C o
pour la période 1959 - 1964.
Ainsi qu'il se doit en climat équatorial, l'humidité est
tOUjOlITS élevée et supérieure à 80 %; elle présente un léger fléchis-
sement durant la saison sèche.
Les variations sont plus importantes en altitude, surtout
durant la saison sèche où le haut bassin est dans l'air continental
sec; on a mesuré à 3 000 m d'altitude une humidité relative de 40 %
seulement au mois de Janvier. En saison des pluies, l'épaisseur
de la mOUSson est supérieure à celle du Mont Cameroun et l'humidité
reste forte, môme au sommet.
2.4. INSOLATION
10 nombre moyen d'heures d'insolation pour la période
1959-1964 est de 1 307 heures à IDENAU.
C'est évidemment en saison sèche que le rayonnement solaire
est le plus important: 187 heures en Février. La durée d'insolation
ost minimale en Août : 30 heures.
2.5. LES VENTS
Les vents obéissent au schéma classique de circulation des
maSses d'air équatorial maritime et de celles d'air tropical continontal.
La trace au sol du Front Inter Tropical entre la mousson et l' harmattan
est, au niveau de la mer et durant toute l'année, au Nord du Hont
12
Cameroun de sorte que le piedmont est toujours soumis aux vents marins du
Sud Ouest et de l'Ouest. Plus en altitude, la direction du vent est en
relation avec l'épaisseur de la mousson et dans le bassin supérieur, vers
3 000 mètres on rencontre des vents du Nord et du Nord-Est pendant la
saison sèche.
2 04. OBSERVATIONS PLUVIOMlill'RIQUES EN 1967
204.1. Pluviométrie annuelle.
Le tracé des isohyètes 1967 (graphique nO 6) du bassin de la
SANJE est établi à partir des postes pluviométriques situés dans le bas-
sin ou à proximité de celui-ci mais également à partir dos isohyètes que
nous avons tracées pour toute la région du ~bnt Cameroun avec les relevés
des pluviomètres journaliers de la CoD.C. et des pluviomètres totalisateurs
posés par l'ORSTOM dans le massif même.
Les valeurs caractéristiques sont pour le bassin de la SANJE
Pluviomètre totalisateur T 10 , altitude 4 050 m Pluv. annuelle 2,15 m
" "
T 20 alti tude 460 m " " 6,55 m
" "
T 19 altitude 30 m " " 9,75 m
"
enregistreur E 3 altitude 5 m " " 10,17 m
Les précipitations sont les plus fortes au niveau de la mer:
à l'embouchure de la SANJE, on relève une hauteur annuolle de 10 m. La
hauteur de pluie diminue avec l'altitudo et par suite avec l'éloignement
de la côte.
A BO~uœA, 11 km à l'intérieur et à 460 m d'altitude, il tombe
encore 6,55 mètres.
A la limite de la forêt que l'on peut situer vers 2 400 m
d'altitude, la pluviométrie est de 3,50 m en 1967, alors que la partie
.
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supérieure du bassin est moins arrosée : 2,15 m au sommet du FAKO.
Aveo une telle dispersion des hauteurs de pluie, on p<;lut penser que le
tracé des isohyètes est très imprécis avec trois pluviomètres seulement.
L'étude de la pluviométrie dans la région du Mont Cameroun nous a cepen-
dant montré que, pour un m~me versant, los isohyètos annuelles sont
extrômemcnt régulières. Pour la SANJE elles sont sensiblement parallèles
à la côte et c'est donc avec une précision acoeptable que l'on peut esti-
mer pour 1961 la hauteur moyenne annuelle du bassin à 5,30 mètres. C'est
nettement supérieure à la moyenne interannuelle que nous avons évaluée
à 4 mètres.
Quel en serait le temps de récurrence ? Seule la station
d'IDENAU, qui représente la zone la plus arrosée du bassin permet d'ap-
précier l'hydraulicité de 1961.
Avoo 10,17 mètres, la fréquence de l'année 1967 est inférieure
à la fréquence décennalo humide ; son temps de récurrence ost d'environ
15 ans et on pout estimer que pour l'ensemble du bassin, la hauteur
œoyenne do 1961 est très supérieure à la normale et oertainement voi-
sine de celle do fréquence decennale humide.
2.4.2. Répartition monsuelle
Les diagrammes de la figure 1 représentent la répartition men-
suelle des pluies à IDEN,AU et à la Station V.H.F. (10 km au N.E. de
l'extrémité du bassin).
A IDENAU. Janvier est très soc ; le mois le plus arrosé est en
Juin, cc qui ne s'est jamais produit durant los 19 années d'observations
et la hauteur tombée, 1928 mm,le classe parmi les plus fortes valeurs
observées. La période Juin à Octobre correspond aux plus fortes pluies
et on relève pour chacun de ces mois au moins 1 350 mm.
Durant oes 5 mois, IDENAU reçoit 6 190 mm soit 80 %de la pht-
viométrie annuelle.
,
i
i
i
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La station V.H.F. située en altitude permet d'estimer la
répartition mensuelle du bassin supérieur. Janvier, Février et Décembre
sont faibles. I.e maximum s'observe en Août avec 517 mm et de Juin à
Octobre il tombe 1 860 mm soit près de 75 %de la hauteur annuelle.
Quelle est la répartition mensuelle sur l'ensemble du bassin
de la SANJE ? On 1'évaluera à partir des re levés dl lDENAU et de la
V.H.F., soit:
Janvier 5 mm
Février 110
Mars 170
Avril 125
Mai 310
Juin 920
Juillet 920
Août 800
Septembre 780
Octobre 790
Novembre 290
Décembre 80
1967 5 300 mm
2.4.3. PLUVIOMlffi1RIE JOURNllLIERE
Les tableaux 2 et 3 donnent la pluviométrie journalière
dlIDENAU et de la V.H.F. en 1967.
I.e nombre de jours de pluies est très élevé à IDEN1.U 1 269 jours
en 1967 et de Juin à Octobre il pleut presque tous les jours: 149 jours
sur 153 jours. Janvier, qui est exceptionnellement sec, nIa que deux
jours de pluie.
La station V.H.F., qui reçoit quatre fois moins de pluie
qu'IDENAU, a néanmoins 176 jours de pluie
ET AT' CAMEROUN
TABLEAU PLUVIOMETRIQUE
o.R.S.T.O.M.
Déponewenl • CAMEROUN OCCIDENTAL
P,. ~ 1(! • IDEHAU
Coordonne" s latitude 4
i1 13' N
longi tude. II- S9 J E Anl\ée. 1961
F r.~ J J A s o ~ .,
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
_.
16
17
18
19
20
21
22
23
---
f.5
.... S.5 2.5
25.0 i.5
-
".5 f 1.5 Il.S
-
..... 1.'
&l.G
6.6
'.5
?~.5 31.'
6.0
9.' 2.'
O.S
.
P\"UVIOMETRIE ANNUELLE f(J.I72 mm Nombre de jour. de pluie : 2G!J
TABLEAU PLUVIOMETRIQUE
---_.._--
ETAT: CAMEROUN O.R.S.T.O.M.
Déportemen t: CANERl1IJH OCCIDiNTAL
Poste: V.H.F
Coordonnées latitude: '''11'
longitude: 9-13' Année: 1967
1 F M fi ~\1 J J A c (j N D.J
1 0.5" '1.b fI. " ~L. JIi f!,,1 1
2 .~1.,," ! 2nJli ,
._.
. ;--~-
3 f JIi :/./1 /1..'> o.~ i 3
---
fit. 5 i
4 1ff' 1./J f.f' E i 4
.
5 111.S 1.0 fGJ; 1Gb ~ .1( 1G.~ ~oo 5
6 J,fO nt;' 2 ..t;" 7.0 k/J.O R.I( 6
7
.r: /1 I!YI(' ~11 0 ~q .f' 7
8 .,~ ~OIJ &.'3 ./; ~.,r B.1l . 2~11 33"' 8
9
. 1,5 !J./; .:U·I; 1/1 Il 1. .'> ~'? .JIi 9
10 7.5 n!ï 1.~ ~.(" 110 GS .5..11 10
11 ~.~ /1 GD '7.0' 1/1.S 2.1.f' 2$5 11
. 12 2/1 f"? .'t 71> 17. Il . ~.G ~11 12
13 1q b ,!) .f' 1~ .r: /"2. 1; 11./1 13
14 1s" OS C./J 2/'.1l "'./J 1./1 11 n 14
15 Ub ~.~.11 '2.f'
, 15fil b 1
16 111.0 13 /} 1.0 G.t:" /J..f' 1/J./} Il. 5 16
17 1 1730 "1 r:' ::J0./1 1~ 0 C./J 1>0..f'
18 J. n 1 Il ... f)JIi I.S .1;'.0 ~." 18
19 ID .t;' !UJ..If 1G 1) 1~" ./jE 12 JJ 19
20 111 JIi J:!t:" Q/J !JIUJ .,00 2~ 20
21 20 1q /J GJ~ 1 lG.~ Il'' .J..o 21
22 G." f ..1) .J.O ~" 1.~ 5 l(Jo 22,
23 30 Il.. 1J1i JIi ICI;' 1 ,~ ii 12 li 111 23
24 1~~ S /J.JIi 1 li" 7./j./J Ail 24
25 l's f q #; 2'1 .1) .~.I; .~." 25
26 1.0 1 f .t;' 19 L; CRo ~'7..1; ~10 2 J, I; 1 26
27 141; O.S ~./J B./J 2!> JIi !>Il 27
-
28 ~o 'J -r: fi: /J ~'? " 120 '/.S 28
29
'720 7J1i" 12.." 110 ".If' 320· 2.1:.0 IJ•.~ 29
30 X .!I.t; .35 '7.& 23. Il 2.0 ~.O l, " 30
31 >< >< ~o :-:>< f.S '.4".#; X X 31
·...Totaux 1,S" .JI.,0 flO,s" 1t3,S 183,0 257,5 314S" r/7,1I 3848 32-',5 97,S 12,S Totaux
Nbre Nbre
... .:.dé jours 1 1 D 12 17 21 23 30 27 2.& 7 .2 de jours
..
PJ.UY10METF.UE ...ANNUELLE : 2. "7G mm Nombre de.joun de pluie 178
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en 1967, les mois les plus pluvieux étant Août, Septembre et Octobre.
La saison sèche est bien marquée et on n'observe que 20 jours de pluies
pour Novembre et Décembre ct Janvier à Mars.
La fréquence des pluies journalières selon leur hauteur est
indiquée sur le tableau 4.
Les pluies inférieures à 30 mm sont en nombre égal aux deux
stations 164 jours à IDENAU et 158 jours à la V.H.F. Au-dessus de 30 mm
les pluies ne sont nombreuses qu'à IDENf..U ainsi qu'il faut s'y attendre
lorsqu'il tombe 10 mètres dans l'année. Notons que 32 pluies sont
supérieures à 100 mm et 4 dépassent 200 mm. Ces pluies importantes ne
s'observent que de Juin à Novembre. La hauteur maximale est enregistrée
10 19 Juillet avec 276 mm en 24 heures.
2.4.4. Intensité des précipitations
Les diagrammes des pluviographes à augets basculeurs à rota.-
tion journalière de la station V.H.F. et d'IDENAU ont été dépouillés
de 5 en 5 minutes.
Les graphiques de la figure 8 donnent les hyètogrammes de
deux averses bien différentes enregistrées à IDENAU.
L'averse du 19 - 20 Juillet 1967 est la plus forte de l'année
il est tombé 291 mm entre 22 heures et 9 h ; les intensités sont à diffé-
rentes reprises supérieures à 50 mm/h.
Le hyètogrammo de l'averse du 19 - 20 Novembre présente de
très fortes intensités ~26 mm/h durant 30 mn, et rappelle les tornades
du Nord Cameroun.
Nous avons calculé, pour les principales averses los hauteurs
maximales précipitées à partir du maximum d'intensité. Quatre d'entre
elles sont comparéos, sur la figure 9 avec la courbe - enveloppe établie
pour 1966.
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La couroo enveloppe 1967 (graphique 9) est nettement au-dessus
de celle de 1966 jusqu'à t=6 hcurcc; les intensités moyennes maximales
sont pour les deux années d'observations ..
153 mm/h pendant 10 mn
144 mm,th pendant 15 mn
126 mm/h pendant 30 mn
71 mm/h pendant 1 h
67 mm/h pendant 2 h
58 mm/h pendant 3 h
36 mm/h pendant 6 h
25 mm/h pendant 12 h
13 mmjh pendant 24h
Nous n'avons pas indiqué la courbe enveloppe de la station
V.H.F. pour laquelle les intensités sont bien plus faibles que celles
d'IDENAU.
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3. HYDRONETRIE
3.1. Ej,uipomont 1t'drométriguo
La station d'IDENAU sur la rivière S/~JE est située à 2 500
mètres de l'embouchure, à la traversée du pont de chemin do fer. La marée
n'a aucune influence sur la station en raison de la pente du bief infé-
rieur ct de la présonce d'un déversoir de plus de 2 mètres de hauteur.
Le seuil déversant long de 44 mètres n'est pas horizontal
et ne peut être utilisé pour une détermination rigoureuse des débits
des roseaux encombrent le lit en rive gauche et créent des zones
mortes ou à faible vitesse et, de plus, le courant n'arrive pas perpen-
diculairement au déversoir. La station limnimétrique est en rive droi-
te entre le pont de chemin de fer de la plantation ct le déversoir. Une
échelle de 3 mètres a été installée en Février 1966. Son zéro est à
4,12 m de la borne ION nO 22.
Borne IGN nO 22 :
Zéro de l'échelle:
33,222 m
29,10 m
N'ayant pÛ obtenir aucun relevé limnimétriquo valable en
1966, nous avons installé début janvier 1967 un limnigraphe OTT à rota-
tion hebdomadaire qui a fonctionné sans interruption en 1967.
3.2. Tarage de la station
Douze jaugeages ont été effectués sur la S.l'.NJE (tableau 5).
Les mesures de basses caux sont faites en général à gué à une cinquantai-
ne de mètres en amont du pont. Le débit du 26.3.68 a été mesuré sur le
seuil même qui, exceptionnellement, n'était pas glissant. Pour les mesu-
res de moyennes ea~~, on opère à partir du pont. La pente élevée du
cours d'cau, les cailloux qui constituent le lit créent dos remoUS et des
vagues qui rendent imprécises les mesures de débit.
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TfJ3LElI.U 5
SANJE IDENf.. U
Liste des jaugeages
N° 1 Date 1 Hauteur en cm Débit en m3/s
-1 1-
! !
1 ! 11 - 12 - 65 1 Pas d'écholle 6,8
2 3 - 2 - 66 1 28 3,531
3 6 - 1 - 61 t 30 4,85
4 6 1 - 61 1 30 4,411
5 8- 1 - 61 ! 30 4,55
6 4- 3 - 61 1 28 3,641
1 22 ..- 1 - 61 ! 50 14,9
8 16 - 10 - 61 1 48 16,41
9 21 - 11 - 61 t 34 8,35
10 6- 1 - 68 t 28 4,52J
11 6 - 1 - 68 1 28 4,69
12 26 - 3 - 68
t 25,5 4,01
t
Sur la courbe de tarage de basses et moyennes caux de la
figure 10, on remarque que deux courbes ont été tracées pour les
basses caux o On aurait pû penser que la section serait stable par sui-
te du déversoir; en réalité, aux très basses eaux il suffit de quelques
blocs de rochers mal disposés en rive droito et en amont de l'échelle
pour perturber le plan d'eau de 2 ou 3 cm. La plupart dos jaugeages se
situent entre 3,5 et 5 m3/s et le débit d'étiago est connu avec pr6ci-
sion.
,IDENAU~ SANJE a
~
c::
\.l
20
."1...
Courbe de torage
......
~ ( Basses )~ eaux
15
10
5
(2) (1)
1-------------..,------o
20 30
.....,-----
40
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1
50
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Courbe de tarage
300
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100
140 160
A Hauft:ur e.n CffI'----~---...__--__._---.....------t-I-----.-----...r------~--......
20 40 GO 80 100 120
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Deux jaugeages à H c: 50 cm donnent l'amorce de la courbe de
tarage.
La hauteur maximale enregistrée en 1967 est de 122 cm au lim-
nigraphe et la courbe de tarage représentée sur le graphique 11 a pû
être établie grâce à des mesures effectuées au cours de l' hivernagc
1968.
D!une part, entre les cotes 60 cm et 100 cm, des mesures au
moulinet ont été effectuêœ sur plusieurs verticales à partir du pont
d'autre part, pour H = 140 cm au linmigraphe, une mesure au flotteur
naturel donne une vitesse superficielle de 5,50 rn/s, d'où un débit
estimé à 250 m3/s.
Signalons que la courbe de tarage est valable, dans los forts
débits pour les hauteurs lues sur le diagramme du limnigraphe. Les lec-
tures à l'échelle sont en effet difficiles et, par suite des remous,
accusent une différence importante : près do 30 cm en plus pour le
maximum observé en 1968.
3.3. Observations HYdrométriques
Le limnigrapho a fonctionné sans interruption on 1967
(sauf du 24 au 28 Septembre). Les débits moyens journaliers calculés
d'après les limnigrammea et los débits mensuels et annuols sont indi-
qués dans le tableau 6.
La figure 12 représente le diagramme des débits moyens jour-
naliers en 1967.
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Tableau 6
SANJE à IDENAU
Débits moyens journaliers en 1967
(m3/ s).
=-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-
lDébit 1
! :-:::oyen 1
!mensuer
t 1
J 1
J F J M 1 ~ M J 1 J 1 A 1 SON 1 D 11 J J" II! 1 1 1
1--1!-! --1--1 1 1--1--1
4,6! 4,6! 3,61 5,21 4,6 4,61 9,31 15,11 17,91 22,11 Il,51 7,01
4,61 4,61 3,6! 5,2! 4,6 5,21 Il,01 22,11 17,3! 17,31 Il,0! 7,01
4,61 4,61 3,61 5,21 4,6 4,61 Il,5! 15,11 17,91 20,41 Il,01 6,51
4,61 4,6! 3,61 5,21 4,6 4,61 Il,01 20,91 16,81 24,7! 10,51 6,51
4,61 4,6! 4,11 5,2! 4,6 4,61 11,01 20,91 17,31 24,6! 9,5! 6,51
1 4,61 4,614,61 5,21 4,6 5,2! 17,3! 22,7! 22,8124,91 9,0! 6,01
1 4,6! 4,6! 4,6! 5,8! 4,6 4,61 12,7! 24,81 22,9! 46,9! 8,51 6,01
! 4,6! 4,61 4,6! 5,21 4,6 5,21 l7,91 32,7! 25,61 32,61 8,0! 5,61
1 4,61 4,61 4,6! 5,21 5,2 4,6! 16,3! 25,81) 20,9! 24,51 8,5! 5,11
1 4,6! 4,61 4,6! 5,21 4,6 4,6! 13,91 20,91 19,71 20,9 1 9,51 5,1
1 1 l '1 1 1 lIt l ,! 4,6, 4,6,4,6; 5,2 1 4,6 5,2,12,1 1 17,9 1 33,° 1 19,7 1 7,5, 5,li4,6; 4,6j 4,lj 4,6, 4,6 5,2j 11,01 32,5 1 35,8 1 18,5, 7,5j 5,1 14,6j 4,6 1 4,1 1 4,6j 4,6 8,1112,7120,91 23,9 1 20,3i 7,5 1 5,1 14,6, 4, 6 1 4,1, 4,6 1 4,6 5,8 1 12,7,19,1 1 19,7 1 19,1 1 9,5 1 5,1 14,6; 5,8,4,lj 4,6 1 4,6 5,8 1 12,7j 18,5 1 17,9,18,51 7,5 1 5,1 14,6j 5,2i 4,1 1 4,6 1 4,6 5,8 1 12,1 1 16,31 28,7; 16,3, 7,5 1 5,1 14,6 1 5,2, 5,2 1 4,6 1 4,6 5,8124,°115,71 23,3j 15,7j 7,5 1 5,1 14,6, 4,6i 4,6, 4,6 1 4,6 5,8 1 21,6 1 15,1 1 20,9 1 21,6 1 8,51 5,1 14,6i 4,6,4,6i 4,6 1 4,6 5,8 J 17,9 1 1 5,1 1 22,1 1 17,7 1 7,5 1 5,1 14,6 1 4,6i 4,6 1 4,6 1 4,6 5,8 1 21,7 1 19,7! 17,3125,21 7,5 1 5,l t
4,61 4,61 4,61 4,61 4,6 5,8! 16,81 19,7 1 16,81 17,9 1 7,51 5,11
4,61 4,11 4,61 5,81 4,6 5,8! 16,31 18,51 15,71 15,71 7,51 5,11
4, 61 4,1 1 4 , 6 1 4, 61 5, 8 5, 8 1 15,1! 17, 9 1 16,.3 1 14, 5 ! 7, 51 4, 61
4,61 4,1! 4,6! 4,61 5,2 5,8! 13,91 52,5! 24,0113,31 7,5! 4,61
4,61 4,11 4,61 4,61 4,6 11,51 13,31 37,41 !22'0~ 12,71 7,5 1 4,61
4,61 3,61 4,61 4,61 4,6 1 12,1l 14,51 25,11 22,0 12,7 1 7,51 4,61
4,61 3,61 4,61 6,41 5,2 1 11,51 13,9 1 20,91 24,0 12,11 7,51 4,61
4,61 3,61 4,61 5,21 7,6 1 9,91 13,31 19,11 22,0 11,5 1 7,51 4,61
4,61 1 4,61 5,21 4,6 1 8,71 23,41 17,91 22,11 12,7 1 7,51 4,61
4,61 1 5,21 5,21 4,6 1 8,11 17,31 19,71 23,9 1 11,51 7,51 4,61
1 Il 1 1 1 1 1 1 1 II
4, 6 1 1 5, 21 1 4, 6 1 1 16, 3 1 17,3 1 1 11, ° 1 1 4, 6 !
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3.4. Régime Hydrologique
Le régime de la SlUJJE est du type équatorial à une seule
saison de hautes eaux de juin à octobre, qui apparaît très courte
au regard de la forte pluviométrie annuelle du bassin. Cependant, la
perméabilité et la couverture végétale sont telles que, malgré les
fortes pentes, il est nécessaire que la pluviométrie mensuelle du
bassin soit supérieure à 700 mm pour que des crues notables soient
observées.
3.4.1. r-bdule
Le module de la Sl.NJE est très élevé : 10,1 m3/s en 1967 pour
un bassin de 77 km2 soit un module spécifique de 131 1/sJcm2.
Pour une pluviométrie annuelle du bassin estimée à 5 300 mm,
la lame d'eau écoulée est de 4 140 mm, oc qui nous donne un déficit
d'écoulement de 1,16 m, valeur vraisemblable.
Cependant, on doit noter que ce déficit d'écoulement ne
représente pas oxactement les portes annuelles par évaporation, car la
nature du sol est favorable aux pertes par infiltration que l'on ne
récupère certainement pas en totalité à la station de jaugeage.
Le coefficient d'écoulement annuel est très élevé: 78 %en
1967 qui, rappelons-le, fût une année particulièrement humide.
304 0 20 Variations saisonnières
La saison sèche est très courte sur le bassin de la ~JE
et on pourrait s'attendre à un étiage aussi bref, de décembre à
février 0 La porosité extrême du sol donne lieu à une forte rétention
et jusqu'à la mi-juin la hauteur mensuelle des pluies, quoique
élevée, n'est pas suffisante pour donner liou à des orues. De décembre
à Mai, la courbe des débits ne présente qu'un très long palier. Le
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débit moyen mensuel varie entre 5,3 m3/s ct 4,4 m3/s (57 l/s o km2), le
mois le plus faible étant r~s.
A partir du 15 juin, le débit de base croit et on entre d~~s
la pério~e des h~utes oaux. Pour cela il aura cependant fallu qu'il
tombe plus d'un mètre de pluie sur le bassin (pluviométrie moyenne
estimée du 1/1/67 au 15/6/67) ct que le mois de juin soit extrêmement
pluvieux ~j28 ~~ à =D~L\U d'où une pluviométrie moyenne d'environ
920 mm.
10 débit moyen mensuel, qui est de 6,4 m3/s cn juin, est le
plus élevé en août avec 21,8 m3/s (283 lis. km2). Septembre est sensi-
blement identique.
La décrue s'amorce à la mi-octobro, olle est très rapide jus-
qu'au début nove8bre où l'on observe durant un mois un palier proche de
8 m3/s.
3.4.3. Débits moyens journaliers
L'étiage absolu a lieu fin février - début mars et le débit
observé: ;,6 m3/s soit un débit diéti~ spécifique de 47 IJS.km2
est très élevé.
10 rapport entre le modulo et le débit d'étiage 12Ll est
3 6
extrêmement faible: il met en évidence la régularisation très Impor-
tante dûe à la porosité du bassin.
10 débit moyen journalier le plus fort s'observe le 24 août
52,5 m3/s ; en raison de la rapidité des crues, nous verrons que le
débit maximal est nettement plus élevé que le débit moyen.
10 tableau des débits caractéristiques souligne l'import&~ce
des réserves dans le sous-sol volcanique ct par suite de la régularisa-
tion.
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Le débit caractéristique d'étiage (DCE) c'est-à-dire le dé-
bit égalé ou non dépassé pondant 10 jours dans l'année est do 4,1 rn3/s.
10 DC 9, débit égalé ou dépassé pondant 9 mois, est de 4,6 rnJ/s.
Le DC 6 ou débit médian est do 5,2 m3/s.
Lo DC 3, débit égalé ou dépassé pondant 3 mois, est de
15,1 m3/s.
10 DCC, débit caractéristique de cruo, débit journalior égalé
ou dépassé pondant 10 jours dans l'année est de 25,8 m3/s.
3.4.4. Débit de baso
Les variations du débit de base traduisent los IIJ.ouvements do
stockage ou do vidange des nappes du bassin. ~ünimal en févrior - maTS
(étiage absolu: 3,6 m3/s ) , 10 débit do base oscille entre 4 et 5 m3/s
jusqu'en juin. Il croit notablemont à partir de fin juin et restera
élové jusqu'à la fin octobre. Pendant les 4 mois de hautes eaux, il
sera voisin do 20 m3/s.
3.4.5. Crues
Les crues do la SANJE sont extrômoment rapides comme il faut
s'y attendre sur un bassin à forte pente. C'est pour cette raison quo
nous avions installé un limnigraphc.
Cependant une étude dos crues est, dans l'état actuel de nos
connaissances, très imprécise car il n'y a pas encore cu de jaugeage
complet de hautes caux et malgré la présence d'un déversoir à la station,
les valeurs que nous indiquons pour les débits supérieurs à 40 m3/s
sont estimées. En outre la pluviométrie journalière n'est connue que par
le pluviographe d'IDENAU qui ost en dehors du bassin et dans la zone
la plus arrosée. Il est donc illusoire d'établir une corrélation
pluie-débit avec uno ootima-tion de la hauteur moyenne journalière de
pluie tombant sur le bassin que l'on ne peut obtenir qu'en prenant la
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hauteur reçue· à IDENJ~U corrigée par le rapport des pluviométries an-
nuelles à IDEN.li.U et sur le bassin. Les caractéristiques des quelques
crues que nous donnerons en exemple sont donc très estimées.
On relève, en 1967, 81 crues de la SANJE, mais une vingtaine
d'entre elles accusent une montée inférieure à 5 cm ce qui se traduit
sur l' hydrogramme journalier par un très minime gonflèJDent Je la
oourbe du débit de base. Sur les 61 crues retonues, 24 ont un débit de
pointe supérieur à 30 m3/s, la plus forte étant celle du 7 Octobre avec
140 m3/s Boit 1 820 1/s.km2. Cette valeur, modeste par rapport à la
pluviométrie, est dûe à la présence de la forôt ct à la porosité du
bassin et la pente très élevée ne joue un raIe que dans la durée du
temps de montée qui est extr~mement brève.
Les graphiques nO 13 à 17 donnent les hydrogramrnes des prin-
oipales crues. Nous avons indiqué sur le m~me graphique le hyétogramme
et la hautour de l'averse correspondante enregistrée à IDEN1...U ; le
tableau ci- après , rassemble les caractéristiques essentielles de ces
averses et de cos crues s
H m est la hauteur moyenne de l'averse calculée à partir de la hau-
teur tombée à IDENAU
Vp le volumo précipité
KR le coefficient de ruissellement
QM le débit maximal
Rappelons que le débit maximal et surtout la hauteur moyenne de pluie
sont estimées : on ne peut avoir qu'une valeur approchée du coefficient
de ruissellement.
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SANJE A IDENAU
1 IRâ 1 Hm 1 V 1 V R 1 KR 1 ~1 Date 1 rnENAU 1 1 103m3 : 103 m3 1 % 1 m3/st 1 mm 1 lJIIl 1 1 ,
1 1 t 1 J 1
1 17 Juillet 1 270 1 140 1 10 800 1 640 ! 6 . 441 1 1 1 ! 1 1
1 20 Juillet 1 268 1 139 ! 10 700 1 345 ! 3 1 37
1 24 Aont 1 183 1 95 ! 7 300 1 2 210 1 31 1 1151 1 1 1 1 1 1
1 6 Octobre 1 126 1 66 1 5 100 1 520 1 10 1 76
t 7 Octobre 1 77
1 40 1 3 100 1 840 1 27 1 1251 1 1 1 1 1 1
17-8 Octobre 1 95 1 50 ! 3800 ! 1 140 1 30 1 140
16-8 1 1 1 16 400 !
, 1Octobre 410 213 2 130 . 17 1401 1 1 1 ! 1 1
1 20 Octobre 1 51 1 27 1 2 100 ! 550 1 26 1 110
!
1
~
1
CRUE DU 17 JUILLEr
C'est la première crue importante de l'année ; elle est provo-
quée par une averse de 210 mm sur IDENAU, soit une pluviométrie moyenne
que l'on peut supposer deux fois moindre.
SUt' des sols aussi perméables recouverts par la foret dense,
on ne peut guère parler de l'état de saturation du sol dll aux: précipi-
tations antérieures. Il est vraisemblable que seules les fortes inten-
sités, donc la forme de l'averse, sont susceptibles de donner lieu à
un ruissellement. Il faut cependant tenir compte de la recharge des
nappes ct c'est seulement lorsque la Somme des pluies antérieures
atteint une certaine hauteur, que sc déclenche le processus du ruis-
sellement ct des crues 1 et non seulement un gonflement du débit de
base. Cc phénomène est évidemment progressif.
Ainsi en juin des averses de plus de 200 mm à IDEN1..U ne donnent
que des crues très faibles, le débit de pointe sc situant entre 12 ct
11 m3/s pour un débit de base de 6 m3/s.
Il semble que les cruœ notables ne se produisent que lorsque
le bassin a reçu en moyenne près de 2 mètres de pluies.
L'averse du 11 juillet dure 18 heures avec un maximum d'inten-
sité vers 9 heures. Le débit maximal de crue est enregistré au même
moment après un temps de montée de moins de 5 heures. La durée du temps
de base est voisine de la durée de l'averse.
Nous avons évalué le coefficient de ruissellement à 6 %, valeur
très faible au regard de la pluviométrie.
CRUES DU 6 AU 8 OCTOBRE
Entre le 6 octobre à 14 h et le 8 octobre à 16 h, on enregis-
tre à IDENAU cinq averses d'une hauteur totale de 410 orn. Leurs inten-
sités sont faibles et les hyètogrammeB sont typiques des pluies do
mousson.
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Le limnigraphe de la station enregistre cinq crues d' impor-
tance inégale. Elles sont brutales, on retrouve sensiblement le débit de
base peu de temps après la fin de l'averse de sorte qu'il est possible
de décomposer aisément chacun des ruissellements. Los pointes des 3
premières crues sont parmi les plus fortes observées durant cette
année: 76,125 ct 140 rn3/s. Les 2 dernières sont faibles et on peut
penser que la pluie mesurée à IDEUAU ne représente pas du tout la
pluie moyenne du bassin ; les coefficients de ruissellement des 3 pre-
mières crues sont respectivement de 10, 27 et 30 %.
Pour la période 6 - 8 octobre durant laquelle il est tombé
410 mm à IDEN1J.U soit approximativement 213 mm sur le bassin, le coef-
ficient de ruissellement global est de 17 %.
CRUE DU 20 OCTOBRE
L'averse du 20 octobre présente un corps de 2 heures avec une
intensité maximale de 40 mm,/h durant 30 minutes. La crue correspondante
sera également très brèvo : temps de montée 1 h 30' et temps de base de
6 heures. Le débit maximal enregistré est parmi les plus élevés do la
saison. QM = 110 m3/s.
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4. CON C LUS ION
Los observations effectuées en 1967 sont incomplètes: l'absence
de pluviomètres à lecture journalière dans le bassin et de mesures des
forts débits à la station l~rométrique ne permet qu'une estimation de la
crue maximale 1967 : il serait tout à fait illusoire d'ossayer de déter-
miner le débit de crue de fréquence rare.
Ceci ne pourra être envisagé qu'à l'issuo de la prochaine
campagne où, malgré les difficultés quo cela représente, nous nous
efforcerons de mosurer le débit do cruo do la S~JE i la pluviométrie
sora également précisée par un pluviographe supplémentaire installé à
BO~uœ~, non loin du centre du bassin.
Tels qu'ils sont, les premiers résultats sont extrêmement inté-
ressants car ils précisont le régime d'un petit fleuve côtier dont le bas-
sin de 77 km2, couvert d'une forat dense et de nature perméable, est
situé sur le flanc le plus arrosé du rIont Cameroun :
~ la pluvi~métrie moyenne est estimée à 5,30 mètres po~œ 1967 avec une
forte concentration des pluies de juin à octobre (80 ~).
- le régime hydrologique de la Sl.NJE est du type équatorial avec une
seule saison de hautes eaux (juillet - octobre) et un étiaee très
soutenu. Le débit d'étiage est remarquable: 3,6 m3/s, soit
47 l/s .km2.
Les crues sont peu nombreuses, très brèves ct le débit maximal
enregistré en 1967 est voisin de 2 000 1/s.km2. 10 débit exceptionnel
de crue pourrait être estimé à 4 000 - 5 000 1/s.km2, soit entre 300
et 400 m3/s.
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